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PRIMER ANIVERSARI DE
La República republicana
En iqaestes hores de confusió i d'inquietud que estem travessant, no man»
quen indicis de la gravetat de la situació política i sociai del nostre país, visibles
als més reacís a esguardar la realitat cara a cara. Un d'aquests indicis, és sens
dubte, ei canvi profund i radical que s'ha operat d'un temps ençà en el reparti¬
ment i en la posició de les forces poií iques i socials de Catalunya i d'Espanya en
generat.
Caracteritza, primerament, aquesta nova posició el fet d'haver abandonat cl
partit socialista tota mena de compromisos amb els partits republicans. Després
d'haver estat ells, principalment, els defensors de la República en els temps més
crf ics t perillosos, ara els socialistes abjuren públicament de llurs passades sim¬
paties repubücanes i es retiren al sen campament deixant abandonades en mig de
la batalla les forces atiades de les esquerres republicanes. La República, abando¬
nada així a les seves úaiques forces per la retirada dels socialistes, veu ara ben
c'arsmení com n'és de feble i'» jut dels republicans de les esquerres espsnyoles i
veu la seva úiica salvació en l'eixamplument progressiu de ia seva base crp a la
banda de les dretes, que li permeti incorporar i assimilar al nou règim la massa
principalment de les classes socialment conservadores del país.
Aquest primer destriament entre forces republicanes i forces antirepubüca-
nes que hem vist reaii zrr se en el camp de les esquerres, ha anal de mér a més
acompanyat d'un moviment accentuat de solidari ztció de les orgtni zrcions ex¬
tremistes en ei terreny social. Hom ha assajat d'unir en un sol front to'.cs aques¬
tes forces; i encara que l'assaig no ha reeixit, existeix encara aquest impuls a la
unió entre tots els grups obrerístes, que és paral'iel i concomitat de ia susdita se¬
paració del partit socialista dels partits republicans d'Esquerra.
La República espanyola no lé més remei que decantar-se cap a l'ideal d'un
règim democràtic i de tonalitat moderada si vol salvarse de {'ofensiva que prepa¬
ren contra ella lo's els enemics coaligats de l'ordre social i de la tradició que sols
poden aconientar-se amb 1 enarborament de la bandera roja de la revolució so-
Per a la continuació
de l'Institut de Mataró
Ets directors deis Col·legis «Mú oa
Escolar Calarsarç Vives», Valldemia S.
A. i Sint Anioni de Pàdoa, trameteren
en data del 14 d'sgost prop passat a
l'Excm. Sr. Subsecrelarl d'Instrucció la
segü'nt instància:
tLos que suscriben, directores de los
colegios de Mataró, cMulua Escolar Ca-
lassanç Vives», «Valldemia S. A » y
«San Antonio de Pádua», a V. E. con
el mayor respelo exponen:
I Que necesitándose el número de 20)
alumnos según el decreto de 3 de agos¬
to para que el Instituto Elemen'al de
Mataró sea declarado Nacional y rcbo
sando con creces esa cifra el número
de los alumnos oñciales junto con los
colegiados de los citados cenlro; en et
pasado curso de 1933-34, loa firmantes
manifiestan:
Que, por razón de su misma naturr-
lezi y por la distancia a que se encuen
tran del local donde esfá instaiado et;
Instituto, resulta: 1.° Que el inten'ar'-
llevar los alumnos al Instituto como oG-;
dales o íglnaiit una perturbación pro-
cial. Es preferible aquest franc destriament de forces a l'antiga confusió originada
pel contuberni de les forces repub Icanes d'esquerra amb ei partit socialista. La
República davant da tan poderosos i temibles enemics tindrà d'afirmar-se cada
vegada més com a campiona de ia democràcia contra el deliri demagògic que en¬
folleix més 0 menys tots els que s'inspiren en les doctrines marxistes. Això é$
clar, net, inequívoc: a i'un costal els republicans en tots llurs diferents matisos, a
l'alfre costat ets qui somnien amb la reallfzadó de les utopies del socialisme, i de
l'anarco sindicalisme. Et pitjor per a una pitçs assetjada és tenir enemics amrgits
dintre la for alesa. 1 això s'esdevingué els primers temps de la República durant
tol el període fanestissim del bienni, en què els republicans d'esquerra creien que
la República per a salvar-sc havia d'ésser sodailstolde o comunistoide o sindica-
liitoide Aquesta mentalitat s'ha revelat eixorca i funesiissima. Ara veiem qoe la
República ha d'ésser simplement republicana, una institució de base molt ampla
que permeti i'tgradosa convivència de tots eis ciutadans.
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cis qui el ploren: esposa, María Cánovas; filis. Maria, Joan, Maria Rosa i Mercè; fills po¬
lítics, Francesc Cabanyes, Mercè Julià, Narcís Clavell i Carles Cardenal; néts, nebots, cosins i fa¬
mília tota, en recordar a llurs amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els preguen el tinguin present
en llurs oracions i els assabenten que en sufragi de la seva ànima, divendres dia 7, a dos
quarts d'onze, es celebrarà un ofici funeral a l'església de Nostra Senyora de Pómpela (Diagonal),
Barcelona, essent-li aplicades també totes les misses que el mateix dia es diran a la Basílica de
Santa Maria i Parròquia de Sant Josep, de Mataró, i a l'església parroquial de Llívia i totes les dels
dies 6 i 7, a la Parroquia de Ca'ella.
Mataró, 5 de setembre de 1934.
NO ES CONVIDÀ PARTICULARMENT.
HMHHI
que morí a Barcelona el dia 8 de setembre de 1933,
havent rebut els Sants Sagramenis i la Benedicció Apostòlica
DIARI DE MATARÓ
EL SENYOR
Tiiuís Viada i Casíellà
Vidu d'Eulàlia Astori i Lleonart
Organista titolar de la Basílica Parroquial de Santa Maria
morí el passat dissabte, dia 1 de l'actual, a l'edat de 84 anys, confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: fills, Teresa, Lluís, Francisca i Concepció; fills polítics, Josep Espiell,
Antoni Baladia i Joan Esquerra; filla política, Soledat Carmona; néts, nebots, cosins i família tota,
en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu
i es serveixin concórrer al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà
dijous, a les DEU, a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals
els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant de! ^Nocturn», Ofíci funeral
i seguidament ¡a missa del Peidó.
Mataró, 5 de setembre de 1Q34.
Commemoració
del 11 de setembre
«Nosaltres Sols posa en coneixement
dels seus socis i simpatilzinis que ha
orgtnCztl per el dia 10 a la nit nn ser¬
vei d'anto-csrs per assistir a la celebra¬
ció dels actes que tindran lloc a Birce-
fona, míting i manifestació de comme*
moració del 11 de setembre i que en¬
guany promet ésser molt animada per
tractar-se solament d'organi zicions
eminentment patriòtiques les que hi
prendran part, la finalitat de les quals
és refermar una vegada més davant del
que fou Conseller en Ctp en Rafael de
Casanova, les conviccions reivindica-
dores nacionals.
«Nosaltres Sols» també (é en projec¬
te una Vetllada patríòlica per el dia II
a la nit, on per primera vegada un
membre de la secció dramàtica execu¬
tarà el monòleg «£i Mestre Olsguer».
Per inscripcions per anar a Barceio-
na dirigir-se de 7 a 8 del vespre al nos¬
tre estatga social.—La Junta.
funda en el régimen interior de esos
Colfûios y 2.® Que, prácticamente de¬
jarían de asistir el mayor número de
sus alumnos, poniendo en peligro la
existencia de dichos importantes Cen¬
tros docentes con gran perjuicio de la
población por cuya prosperidad moral
y material tanto se interesan los infras¬
critos.
A V. E. con el mayor respeto e Inte¬
rés suplican:
Que se equiparen los alumnos cole-
g ados a los oficiales y solo para los
cfíc'03 del número exigido y consi-
g'iientemenie se conceda la categoría
de Nacional al Elemental de Mataró
G acia que esperan obtener de V. E.
que viva muchos iños.





De! Grup El Cooperador:
«Sr. Ministro instrucción Pública.—
Madrid.—Grupo El Cooperador, Enti¬
dad mutualista, rogamos vuecencia sír¬
vase elevar Instituto Segunda Enseñan-
z< categoría Nacional. Intereses pueblo
lo reclaman.—Salvador Sala, pre iden-
íc.»
El ministre d'lnstrucció Pública
contesta altres telegrames
La Mutualitat Aliança Mataronina i la
Societat Iris han rebut el següent tele¬
grama:
«Celebraré que las circunstancias me
permitan acceder a sus deseos sobre
elevación a Nacional ese Instituto.»
NOTES DEL MNICiPi
Extracte deis acords presos en la
Comissió de Qovern del dia 31
d'agost de 1934
S'aprova l'acta.
Enteral de! despatx oficial.
Passar a l'Alcaldia les inslàncies de
Ernest Bonamusa i Joiep Jordà.
A Hisenda, les d'Eduard Xena i Cla¬
ra, Agostí Raqués Comas i Salvador
Ribas Vilà i Cambra Oficial de la Pro¬
pietat Urbana.
A Eixampla, la de Vicenç Bartra Pu¬
jol i altres veïns del carrer d'Amadeu
Vives.
A Foment, l'escrit del V Congrés Na¬
cional de Riegos.
Concedir el dia 9 de setembre, la
Banda Municipal, per les festes del 25
Aniversari, que celebra la Mutualitat
«Aliança Maíaronina».
Concedir vuit dies de llicència al Se¬
cretari de l'Ajuntament.
Nomenar a Joaquim Bonet, cobrador
d'Arbhris, interí.
Adquirir un Diccionari Enciclopèdic
de la Llengua Catalana.
Aprovar factures a Vidua de Josep
Vilardell, de 603'60 pessetes; Valentí
Valls, 6; Atpinià Fernández, 42; Miquel
Albiol, 7'50 i Antoni Català, 186.
Acceptar com a aspirantes a ingrés
en l'Asil de Sant Josep a Rita Torrents
Bilet, Joaquima Casanovas Rotéí i Jo¬
sepa Alsina Galangau.
Aprovar la relació de jornals de la
setmana del 20 al 23 del corrent, ascen¬
dent a 2.157 70 pesse'es.
Aprovar la liquidació mesal i final de
les obres de l'Institut, de la que resulta
un augment d: 1.465*22 pessetes.
Encarregar ais arquitectes Galhfa i
Bruüet, 'a confecció del projecte, p'à-
nois, pressupostos i memòria per a la
construcció de dos grups escolars.
Autoritzar permisos per obres a Gas
de Mataró S. A., Ignàsia Colomer, Ger¬
trudis Martí Fontrubí, Ignasi de Puig i
de Pallejà, Climent Font Valls, Joan de
Sistemes Basí, Francesc Puig, Josepa
Btllescà, Joan Sabata Caseilas I Lluís
Boquet Gurgut.
Que s'obligui al propietari de la casa
39 del carrer de Sani Pere a inutii'lil-
zar el pou sec 1 el que surteix d'aigua
pels usos domèstics, devent proveir-se
o arrendar aigua viva potable, 1 con¬
duir les aigües brutes als recs del car¬
rer.
Aprovar un vot de reconeixement a
l'Enginyer Agrònom, senyor Nonell.
Que el senyor Freixes faci lea ges¬
tions convenients prop del propietari
dels terrenys entre el carrer d'Iiuro i
Avinguda de la República per a que
s'habiliti per llocs de venda, mentre
durin les obres de construcció de la
Plaça de Pi i Margall.
Que es celebri un Pie exlraordinsri
el proper diumenge, a les onze del
matí.




Telèfon 24902 Palau. 40
BARCELONA MATARÓ
Notes Religioses
Dijous: Sant Onesífor i Faust, mrs., I
Sani Vicenç, pvre.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria en
sufragi de Madrona Tei.
BasUUa patfsqtdal áe Smia
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al maií, a les 6'30, Irisa-
gi; a les set, meditació; a les nou,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santíssim t nove¬
na a Sani Ramon Nonat.
D:ma, al vespre, confessions, i a les
7, Hora Santa.
Patíòqnia éi Saai jeax i Sobí )§uf.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarta de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, estació i Angelus.
Llegiu el «cDiari de Mataró»
Marcel·lí Llibre!
Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments, |
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics j
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOol
Dr. J. Barba Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Clinic
BSPBCIALISTA BN
OOLfA - NAS - OREàL.LrE:S
Visitd: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, prat (cantonada Lepant) MA TARO
'^Banco Urqu^o Catalán''
UllkWU-hKilm iuMBiaua S(iifaitaCiinB.IU.IilMHlMI
Dlrasclons ulegrSBca I Tclefòaleat CATURQOIIO i NasBlaems ■ la Barulonota-BotmIhb
AQBNCIBS I DBLBOACIONS a Banyoles, Lt Sisbai, Caiells, Olroas, Msaresf,
Mataró, Faiaasòs, ücas. Saaí FeÜH de Qníxola, Sitges, Torelló, Vioh 1 VHai»«a
i Qeltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUIjO'
DtnomittñCió
«Banco Urqailo»
«Banco Urqaijo Caíaiàn» .
«Banco Urqaljo Vascoagado» .
«Baaco Urqni|o de Gatpâi.cos» .
«Baase del Oeate de Espaia»
«Banco Minero iadustrlal de Aatúrias»
«Banco Mercantil ds Tarragona» .



















1.000.000Biarritz (França) . ,
les quals tenen bon nombre de Sacursals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Oerrcaponsalsdlreciee en totes Isa places d'Espanya I en les nés Inportanta del
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr da Franoeso Maoii, S • Apartat, 6 - TaMlaa 8 I 305gail qas Im raalanti OapsndènolM dal Baao, aqnuls Agència raalltn tota oiaan d'opawdoa» i*






Fet el balanç dels llibres en la Sessió
preparaiòria de l'Assemblea mag¬
na que, ajudant Déu, es celebrarà tel
proper mes de novembre, és plaent fer
constar que, apart d'altres despeses de
caràcter religiós, l'Associació ha pogut
proporcionar 10 trajos a altres tanis
nens de entre les famílies més necessi¬
tades, com també material escolar per
valor de més de 200 pessetes.
Qai3 suport no es podria propor¬
cionar als nens pobres, si tots els que
han passat per les Aules de Santa Anna
i Qns tots els que per amor al desvalgut
simpatitzen amb la labor dels Pares Es¬
colapis s'inscrivissin en la benemèrita
Associació d'Antics Alnmnes de les Es¬
coles Pies! — EI Comptador, Salvador
Fonrodona Vilardebò.
**pe« A coMaimínés^iirGustinOMaATRt DUPANT lA CAlOP. LA §ET i i.es aFECCIQNS DEL PaiDOR I BUDELLS
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregal del servei gola, nas i orelles de l'Hospilal Miiilar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA NAS ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.




com sempre, preus econòmics, la
CASA JULIA
M O TI ClE S
OlMervatorl Met69rolò£!« d»







Observacions del dia 5 setembre 19S4




















laatai de! aali S — S
tfstal da la man 0 — 0
Vebservaderi J. Guardia
Comuniquen de València que a la
tarda del dissable darrer sortí del des¬
paix de la S. A, Conservas Trigo, el
caixer de l'esmentada societat don Süvi
Palop Durandez, de 39 anys, amb l'en¬
càrrec de traslladar la quantitat de 20
mil pessetes a la fàbrica de l'esmentada
empresa.
Com sigui que l'esmentat empleat
notés que era objecte de persecució
per uns quants individus donà part a I
la policia, la qual s'encarregà d'establir |
ana vigilància per a que el fet no es -
consumé?, I, a l'efecte, en dos taxis que j
seguien al que anava l'esmentat caixer,
prengueren seient nou agents.
A l'entrada d'un carrer del Qrao Pa¬
lop es va veure sorprès per dos indivi-
I dus que esgrimint sengles pistoles l't-
I menaçiven per la Qnesireta del cotxe,
i Ràpidament descendiren del primer
I cotxe de policia els agents que l'ocupa-
í ven, i en donar l'alto! als atracadors,
í
^ aquests conteslaren a trets, fent més de
I vuit dispars, assolint a l'agent Josep
I Cris'òfor CIges i Pérez, de 30 anys, el
I qual va caure a terra mortalment ferit,
i L'agent ferit senyor CIges Pérez fou
traslladat a la Casa de Socors, on H
apreciaren diverses ferides al co!ze
dret, 8 l'avaníbraç esquerre, amb frac¬
tura del radio, a la cara anterior del
hemitòrax, en la cuixa dreta, a l'epigas-
tri i Ires a l'engonal, quali6cant-se el seu
estat de gravíssim. Se'l traslladà segui¬
dament a l'Hospital, on se li praciicà
una delicadíssima operació quirúrgica.
El desgraciat agent procedia de Bar¬
celona, presentant una fulla de serveis
brillaniíssima, basta senyalar que in¬
tervingué en la captura del cotxe «fan¬
tasma», que tania feina donà a la poli¬
cia de Barcelona.
Per a donar-se compte del que ana¬
ven preparats els agressors bastarà ci¬
tar que les bales que ban cansat les fe¬
rides al senyor CIges, són de les no¬
menades explosives, el que fa que els
seus efectes siguin més greus.
El senyor Ciges, germà del senyor
Jutge d'Instrucció del Partit Judicial de
Mataró, com es recordarà intervingué
en la captura dels autors de l'atraca
meni ocorregut el dia 25 de desembre
de 1932 a l'borta denominada de «Can
Peric» del terme de Cabrera de Mata¬
ró. Aleshores el senyor Ciges formava
part de la Brigada dinvestigacló crimi¬
nal de la Prefectura de policia de Bar¬
celona.
Tenim noíícies de que el ferit dintre
la gravetat sembla que ba experimentat
una lleugera millora.
Desitgem el seu prompte restabli¬
ment.
Ahir un viaiger del tren qne arriba a
Mataró a les quatre de la tarda, va bai- f
<
xar a l'Estació d'Ocata, donant-se
compte 8 la poca estona que s'havia
oblidat en el tren un maletí. Ssgnidi-
ment ho posà en coneixement del Cap
d'aquella Estació el qual ho telegrafià al
de l'Estació de nostra ciutat per tal de
que el recollís a l'arribada del tren.
En anar a comprovar si certament el
maletí es trobava en el vagó indicat, el
Cap ds l'Estació es donà compte de
que un jove baixava del vagó per l'an¬
dana posterior i sortia cuita-correnfs,
amb un maletí a la mà, pel pas de car¬
ruatges de l'estació de càrrega, davant
el carrer de Cooperativa. E! Cap de
l'Estació el perseguí, aconscgulntdo ja
en el carrer de Cooperativa, on el sor¬
prengué, arrabassant-li ei maletí i lliu¬
rant-lo després al guàrdia municipal de
punt a l'Eslacló.
L'esmentat jove, anomenat Joan Lleo-
nart Qalangan, domiciliat a la Carre¬
tera de Barcelona, n.° 32, borla, ba estat
posat a disposició del Jutjat d'Instruc¬
ció, el qual ba ordenat ei seu ingrés a
la presó.
—Ara que es comença a pensar amb
les peces de llana per l'hivern recor¬
deu que la casa que sempre en té més
exisiència i està sempre al corrent de
les novetats, és La Cartuja de Sevilla.
A la una d'aquesta matinada un indi¬
vidu del Somaten! de Masnou ha tele¬
fonat al despatx del Cap de la Quàrdla
Nocturna de nostra ciutat comunicanl-
II que des de Barcelona havien sortit
cinc 0 sis joves en un auio qne havien
robat després d'haver incendiat nn
tramvia. Immediatament el Cap de la
Quàrdla Noctorna ho ha telefonat a la
Guàrdia Civil de Mataró i a ia de Ca¬
net i ba donat les ordres oportunes als
vigilants nocturns. Més tard s'ban donat
compte de la presència d'un auto en el
carrer Rierot, cantonada a Fuigblanc,
els ocupants del qual s'ha esbrinat que
eren uns joves forasters que es troba¬
ven en una casa de maia nota de per
allí prop. Immediatament la guàrdia
noclurna, i poc després ia guàrdia civil
que també hi ha anat, han detingut als
esmentats joves. Fetes les indagacions
oportunes i consuHal amb Barcelona si
podien ésser aquells fogltlus 1 si tenien
antecedents, ha donat on resultat nega¬
tiu, i hrn estat posats en llibertat.
MATERIALS PER A CONSTRUCCIÓ
Rajoles - Tubs - Refractaris
P. Barbosa Pons Sta. Teresa, 44
Ahir a la tarda tingué lloc [l'acte de
l'enterrament del cadàver del jove Ga¬
briel Jofre i Careta, que víctima d'una
traïdora i brea malallia, passà a millor
vida, a l'edat de 23 anys, abans d'abir
dimarts, després d'haver rebut amb
fervor els Sants Sagraments i la Bene¬
dicció Apostòlica (A. C. S.).
L'acte de l'enterrament fou molt con¬
corregut, palesant el molt que fou sen¬
tida la mort del malaguanyat jove i le»
molles relacions amb que compta a
nostra ciutat la família del final.
El dol fou presidit pel pare i germà,
acompanyats del Rnd. Mn. Francesc de
P. Carmany, Pvre., beneficial de ia Ba¬
sílica de Santa Maria.
Rebin els senyors pares, germans i
els altres familiars del final ei nostre
més sentit pèsam.
I Subscripció per a adquirir una neve¬
ra per a lHospital.—entusiastf s
: de l'Hospilal d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que passa
! aquel! benèfic establiment, han obert
I una subscripció a l'objecte de contrt-
I huir a psgar una modernissima NEVE¬
RA el cost de la qual és d'unes cinc mil
pesseter. Aquest aparell és indí8pens.s-
I ble per a aquell Hospital.
I Les persones que desitgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar
lior almoina a la Mare Superiora d'a¬
quella Casa.
ULLS DE POLL ■ DURÍCIES
Els
treuen el dolor a l'acíe. Fan còmodes
les sabates noves. 1 totes les farmàcies, 1*50
TEATRES I CINEMES
Ciíiema Gayarre
Programa per avui dimecres: la mag¬
nífica creació de Bàrbara Síanwich i
Zizu Pitis, «Crnel desengaño»; la Inte-
ressantíssima documental esplicada en
espanyol, de costums del pals, «Secre¬
tos de Australia o ia cautiva rQbia> i
els dibuixos «Mickey y los huerfanltos».
i. Vallinajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèlon 264
Hofss de desBaix: De 10 a 1 été af
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emlisione I
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'electes. Llegí»
timació de contractes mereantiis. etc.
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcrîtut en tots cis treballs Reserva absolu!a
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parla dels fets de Biscaia
Aquest malí el cap de la minoria de
l'Esquerra ai Parlament de la Repúbli¬
ca, senyor Santaló, ha rebut els perio¬
distes i els ha dit que després d'haver
llegit les declaracions del governador
de Biscaia, havia quedat indignat da-
v«nt del teixit d'infàmies que contenen
i que no poden ésser res més que l'ex¬
pressió d'un home carregat de supèr¬
bia i mancat d'intel·ligència per a do¬
minar-la.
El senyor Santaló ha donat una refe¬
rència dels fets igual a la que han do¬
nat alguns diaris de Barcelona.
L'obertura del Parlament català
El President de la Generalitat en re¬
bre els periodistes els ha dit que el dia
12 començarien les sessions del Parla¬
ment català per a discutir el Reglament
per l'aplicació de la Llei de Contractes
de Conreu i aprovar una nova estruc¬
turació de les Conselleries amb la se¬
paració d'Obres públiques de Treball
per a acoplarles amb Assistència So¬
cial i Sanitat.
L'arribada del Conseller
de Justícia i Dret
El senyor Companys digué també als
periodistes que esperava que aquest
vespre arribaria a Barcelona el senyor
Llubí, que ha estat a Suïssa per motius
de salut.
Notes de Governació - El senyor
Dencàs troba que els de la FAI són
uns desagraïts - L'assemblea de
l'institut de Sant Isidre a Madrid
Ei conseller interí de Governació,
senyor Dencàs, ha dit als periodistes
que hi fan informació que amb l'incen¬
di del tramvia, ocorregut anit, els ele¬
ments extremistes han contestat d'una
manera eloqüent el que jo poséi en lli¬
bertat tots els presos governatius; tan
eloqüent que estic disposat acabar amb
aquesta gent, i ja ha quedat demostrat
que comptem amb elements suGcienis
per a no deixar-los acinar. Els que en¬
trin altra vegada a la presó, ja veurem
quan en sortiran.
Se li ha demanat si l'Institut Agrícola
Català de Sant Isidre ii havia demanat
protecció per a la sortida dels assem-
bleïstes cap a Madrid. El conseller ha
contestat negativament, però que si
veiés que n'hi hagués necessitat, ell ja
Una altra víctima
A conseqüència de les ferides rebu¬
des ha mort el senyor Vicenç Riquer, el
qual ahir fou agredit per un individu





La «Gaceta» de Madrid d'avui publi¬
ca una ordre per ia qual el ministre de




Comentat is a i'actitud
dels diputats de l'Esquerra
En el Consell de ministres que va
tenir iloc ahir es va comentar molt en¬
tre els ministres el fet que en els actes
que tingueren lloc a Biscaia el nombre
ide diputáis catalans fou de molt supe¬rior als diputats bascos. Es va comen-
j tar també el fet que tots els diputats
I pertanyen a l'Esquerra, partit que té la
I majoria a Catalunya i que governa la
Í Generalitat. Alguns ministres han ditque es tracta certament d'un acte dehostilit t del partit governant de Cata-
I lunya contra el govern.
Î El Fiscal de la República
I no anirà al país basc
^ En el Consell de ministres es va par-
\ lar també de ia conveniència de trame-
I fre el Fiscal de la República ai País
I Basc. Però sembla que es va desistir de
'
això perquè el govern té suGcien con¬
fiança amb els magistrats que actuen a
les províncies basques.
El plantejament de la crisi. - El Go¬
vern continua amb el seu opti¬
misme respecte a la solució del
p!et amb la Generalitat
En els cercles governamentals es va
parlar molt dels rumors que varen cir¬
cular referent a l'oportunitat de plante¬
jar ia crisi abans o després de l'obertu¬
ra de Corts. Per part del govern sembla
que no hí ha la intenció de plantejar ia
crisi abans de l'obertura del període
una regulari'zició dels actes públics,
anant poc a poc a una plena llibertat de
reunió. Així té ia intenció d'autoriízir
lots els actes que es celebrin en llocs
tancats o acotats i prohibir en canvi
desfilades o manifestacions de carrer.
Conforme a aquesta orientació ha
aprovat l'acte que les Joventuts socia¬
listes han organitzat a la memòria de
Jean Jaurès i l'acte socialista que Teo-
domir Menéndez ha de celebrar a
Oviedo.
També ha auíorifzal l'acte que les Jo-
í ventuts d'Acció Popular celebraran a
I Covadonga.
I Preparant el plantejament de la cri-
I si. - Entrevistes del senyor Lerroux
S'ha comentat molt les entrevistes
que ahir el senyor Lerroux va celebrar
amb personatges del seu partit i d'al-
I tres grups polítics. Es relacionen sques-
I tes entrevistes amb el plantejament de
I la crisi. Sobre si s'ha de plantejar abans
0 després es fan molts comentaris.
« Sembla que la minoria radical seria
I partidaria del plantejament de la crisi
l abans de l'obertura del Parlament perk
I evitar les complicacions que podria
i originar plantejar ia crisi en e! Parla-
i ment.
I Res, però, es pot dir fins que Ler¬
roux hagi acabat les seves consultes i
s'hagi entrevistat amb el cap del go¬
vern senyor Samper.
I ó'/5 tarda
i L'estudi del pressupost de Treball
I El president del Consell acompanyat
I deis ministres de Finances i Treball, al
I migdia ha sortit cap a Fuenfiia per a
$ continuar l'estudi del prsssupost de
í Treball.
I Abans de marxar, el senyor Samper
ha parlat amb els periodistes sobre el
trasllat de les despulles de Oalan i Gar-
I eia Hernández i ha dit que creia que
( aquell acte era quelcom precipitat. Ha
i manifestat també que havia rebut una
{ comissió de diputats per Madrid de-
Catalunya no admetrà blats i farines
el preu deia quals sigui inferior al prea
de taxa, quan siguin al menys iguals als




¿El servei militar obligatori
a Alemanya?
BERLÍN, 5.—Corren rumors de que
les precaucions recentment adoptades
pel govern alemany sobre l'organifza-
ció del treball piohibint treballar afs
menors de 25 anys és una mida destí
nada a implantar dintre de poc ei ser¬
vei militar obFgaiori.
La vaga tèxtil als EE. UU.
NOVA YORK, 5.—La primera jor¬
nada de la vaga acabà sense greus inci
dents com es temia.
Sobre un efectiu de 600.000 vaguis¬
tes, 200 000 seguiren l'ordre de la vaga.
Les notícies que arriben no obstant de¬
mostren que altres obrers seguiran la
ordre de vagi.
Els obrers de la seda de Peterson
(New Jersey) demà es declararan en va¬
ga. En total 20.000 obrers.
Els vaguistes recorregueren la regió
de Charlottown, a ia Carolina del Nord,
fent tancar més de 100 fàbriques
A Ealiriver (Masachussets) la policia
es va veure obligada a engegar els seus
revòlvers per a lliurar 300 obrers as¬
setjats en una fàbrica per més de deu
mil vaguistes.
S'ignora el nombre de víctimes.
francs fral·l.
ialiuac or.
manant que es torni a concedir la sub- j
venció en concepte de capitalitat i que
fou retirada per la dictadura. Aquella
subvenció importava un milió i mig de
Secció fin&iiderf
CaittsaeioM da BaraalMadai dia d'avol
(aellltadeí pal sorrader da Camari d*
aquesta pla^a, M. ValluajOr—-àüatas, 18
Bomà
DivisBS BsirisiAaasRiü
, , , 4835
. . , . 17250
parlamentari, sense però que no es pu- | Wtnidtrd creu que d'a-
gui canviar d'actitud en cas de canviar i subvenció se n'ha de tractar a
les Coris.la siluació. El govern és optimista so¬
bre els plets que té per resoldre. Sobre
el plet català el govern creu que queda¬
rà resolt dintre poc. El dia 12 del cor-
rdnt es reuneix el Parlament autònom i
en aquesta reunió es creu que quedarà
prendria les mesures necessàries sense | aprovat el reglament de la llei de con¬
tractes amb les modificacions que l'A¬
justen a la Constitució i a l'Estatut. Ju¬
que li demanessin.
De l'estafada al Banc d'Espanya
Per la policia ha estat conduït a Ma¬
drid el detingut cots a pressumpte
complicat en i'estafada feta dies passats
at Banc d'Espanya.
La vista de la causa
contra l'advocat senyor Xammar
Dissabte, a dos quarts d'onze, es veu¬
rà a l'Audiència la causa contra l'advo¬
cat senyor Xammar. Actuarà de defen¬
sor un membre de la Junta del Col·legi
d'Advocats. Ei Tribunal estarà compost
de tres magistrats i actuarà de Presi¬
dent el senyor Emperador, president de
l'Audiència.
ridicament el problema estarà solucio¬
nat.
El govern sap que el Parlament cata¬
là no s'ha reunit abans per esperar la
tornada del ponent de la llei de con¬
tractes senyor Llubí que es troba a
Suïssa en règim de cu<-a. Ei govern té
necessitat de resoldre urgentment
aques's problemes per què necessita
presentar-se ai Parlament i donar
compte del vot de confiança que se li
atorgà.
La regularització dels actes públics
Ei ministre de la Governació va do¬
nar compte dels seus desigs d'anar a
Els obrers del Metropolità
El ministre d'Obres Públiques ha dit
que no creia que els obrers del «me¬
tre» anessin a la vaga, però en el cas
que es declarés la vaga squesta seria il¬
legal amb totes les conseqüències.
Manifestacions
del ministre de Finances
El ministre de Finances ha fet unes
extenses declaracions sobre l'eslat eco¬
nòmic acluai. Ha dit que acabats els
pressupostoe de despeses, començarà
l'estudi del pressupost de reforços.
Ha manifestat que els impostos so¬
bre alcohols no seran reduïts si abans
el ministre d'Agricultura no anul·la de¬
terminats decrets.
La introducció de blats a Catalunya
El senyor Comorera ha visitat el mi¬
nistre d'Agricultura. Resultat de l'entre¬
vista sembla que s'ha arribat a un acord
solucionant-se la qüestió de la intro¬
ducció de blats i farines a Catalunya.
liren.
i^raata aaiesos . . .
Dòlars
Pisos argiatlas, . .
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Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles qoê
ho facin en català si volen veureCls po-
bitcats car no disposem de temps per o
traduir-los. També preguem que totes
les notes vinguin escrites en Unta, doncs




del C. E. Laletàola
El passat diumenge va tenir lloc a
l'Estadi de Montjuïc la segona jornada
d; u tChallenge Federació Catalana
d'Atletisme», en la qaal varen partlci-
par-bl alguns dels atletes del C. E. Laie-
lanla, assolint classiScaclons molt hon«
roses com són:
RIgaal, primer en les proves de Al¬
çada i Perxa, amb les marques de 1.60
13.10 metres, respectivament. Qaran-
gou es classificà quart en alçada, amb
1.50. Rigual es classificà quart en Jave¬
lot, amb 39.80 i en llargada assolia 5.62
metres.
En el llançament del pes, Vidal es
classificà segon darrera Ricart, amb la
marca de 10.25 metres.
i en els 10.000 metres llisos. Cot i Pe¬
ra assoliren brillantment el segon i ter-
CÎC lloc, amb les marques de 36' 57"
4.5 i 37' 16" 3-5, respectivament. Amb¬
dós varen enderrocar l'antic récord so¬
cial del Centre, el qual pertanyia a Que-
rau Cot amb 37' 56".
X.
Ciclisme
La cursa del grup ciclista
<La Quintana»
Diumenge es celebrà el campionat
social del grup ciclista «La Quintana».
A un quarl de deu es donà la sortida
als corredors que amb bona marxa pu¬
jaren a Mate. A l'última recta, MagnI
Inicià una escapada, essent contestat
pels demés corredors. En passar per
Smi Vicenç de Llavaneres, Miguel
avançà uns 100 metres als seus contrin¬
cants, però Darbra, Parlàsia i Planas
l'aconseguiren a la poca estona, que¬
dant destacats dels demés corredors.
En arribar al Coll de Pollastre es dis-
puiaren les tres primes, entrant primer
Darbra, Parlàsia i Miguel. Cal remar
car la bona actuació de Planas, Bonet,
Ollé i Fiorenci que feren una bona car¬
rera. Sense més variació els corredors
entraren a la meta en mig d'aplaudi-
menis.
La classificació fou la següei^t:
1.—j. Pons Darbra, 1 h. 36 m. 36 s.,















El passat dijous, dia 30, tingué lloc a
Argentona un encontre entre l'equip de
la colà nia i un de Mataró, que per la
falta dels dos Recoders es vegé reduït
•Is germans Crúzate, jugant cada un
dos partits, no perdent-ne cap.
Es de remarcar les victòries assolides
s^bre Mercadé i Qaliifa, aquella per la
reacció final i aquesta per la seva cla-
reiat.
Els resultats foren:
F. Cruzite guanya a L. Marfà per b-7,
9-7, 6-4 I a A. Mercadé per 0 6, 12-10-
6-4.
J. M. Crúzate guanya a la senyoreta




Un nou club de boxa: Iris B. C.
Tanmateix és un fet la formació d'un
nou club de boxa, i am^ tot i trobar-se
als principis diuen comptar ja amb un
número crescut de socis, els quals amb
la junta administrativa i portats per
l'entusiasme, no han reparat amb cap
mena de sacrifici. Ha designat profes¬
sor de cultura física al jove mataroní
Joaquim AUs, conegut jt per i'afició
mataronina, ja que fou el que cuidà els
primers entrenaments de Barranco,
com també va ésser qui portà a Ramcn
Trinxer a les portes del campionat de
Catalunya. Actualment dona lliçons de
boxa a una Eè le d'amateurs locals que
aviat es donaran a conèixer al públ c
mataroní.
La Societat Iris B. C. està ja legalit¬
zada I federada a la Federició Catalana
de Boxâ, i per í£ni es proposa donar
una sèrie de vetllades amateurs-profes¬
sionals, I a la vegada donar a conèixer
les esperances locals. També diuen te¬
nir en prcjecte fer desfilar una sèrie
de boxadors de primera categoria com
tói Barranco, Fiix, Qori (primer sèrie
italià), Torres, Miró, CazDrro, Vtlrià,
Cheo Morejóti i altres. Tsmbé pensen
donar una sèrie de vetllades amateurs,
a fi de seguir una preparació adient,
per [poder assistir als campionats de
Catalunya propers. Tot això fa que es
vegi concorreguda la sala d'entrena¬
ment i que la Junta cada dia estigui més
animada.
S'espera, doncs, que l'éxít els acom¬




navarra, de 4 anys, i carret, per a re¬
partiment.
Raó: Anmlnlstració del Diari.
Restaurant CÀSÀ JOÂN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts l la la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-





petit establiment ben acreditat i situat
en lloc moll cèntric.
Escriure a Diari de Mataró núme¬
ro 3.323.
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de que es compon un exemplar del
(Ballly-Balllière —Riera)
Didsi dil Comerç. Indústria, Professions, etc.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complartr
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncïi en aquest Anuari!
Anuarios Baill](-6ailiière y Riera Reunidos, S. ft.
Enrío Granados, 86 y 88 — BARCELONA
Diarí de Mataró
Ra troba de venda en ela ¡loca aegñením
üibrerla Minerva . Barcelona, ¡3
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Liibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Raro. . . Riera, 40
Llibreria Catòlica . Santa Marta, 10
Industrials! Societats!
Si voleu servir als vostres clients el millor Cafè,
Públic en general!
Si voleu assaborir l'exqulslt CAFE MOKA, que
es serveix a l'establiment MOKA de Barcelona, el
trobareu des d'avul al
BAR COLON
(enfront de l'Èstacló del F. C.) TELEFON 74
%I08E:P ANDREU
Concessionari exclusiu per Mataró i Comarca
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Maigà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines
ESTER o La Professora de Geo¬
grafia (Entreteniment per a se¬




De venda en totes les llibreries
fis facilitarà gènere 1 material de propaganda que precisi.
DIA RIDE MATARÓ
APREST
Mitges punt anglès - Mitjons nen i senyor
Souquettes nena i senyora. - Mitges senyora
TREBALL ESMERAT
Sant Pere^ 44 Mataró
= Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, aliisíades per ordre alfabètic
limiDlsírció dC Financs
FERNANDO JULIÀ Teman, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
ABlf s ais
AhTON! GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁ3 F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Badia
SALVADOB CAIMABI Amàlia, 38.- Te/e/. 261
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
3ANCA ARNÛÔ R, Mendizúbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«A URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Borabcics Eiectrlqncs
MI LESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidcrcrics
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaldcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
^er encàrrecs: j. ALBERCH, San^ Antoni, 70 - Tel. 7
coi'iedfs
MÚTUA flSCOLAR ^CALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17-baix
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Denilsies
DR, ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Especiatilat en Banquets i abonaments
Faneràrlcs
AGENCIA FUNERARIA .LA SEPULCRAL.
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pniol, 58 Telèfon 57
Faslcrlcs
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes i presupostos
Hcrberisíeries
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bts
Plantes medicinals de totes menes
Imprcmlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, l3-Tel.2S3
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
indd irici Eiecfro-Gaiván'qncs
ESPAÑOL I C.^ LTDA. Rda. Barceló, 35a45
Niqueláis, cromáis, courejats.
Maquinària
PONT / COMP. • p. Galaa, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro 1 articles de Fumistería
Mòqnincs d'escrinre
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja 1 conservació
Merfrcs d'abres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
^Preu fet i administració
riefdcs
DR. LLINÀS Malalties de la pell t soni
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OreUes
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a fr
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA F. Galan, 59&
Medicina general i Malalties de's nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 5 a 5
Oblecics per a reital
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàlial, H
Gust i economia
Ocnilsics
DR. R. PERRINA Sant AgasU, S
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Operacions de Borsa
JOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 Telef. 98
Operacions de Borsa i Girs
Becaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Taplssers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tlatdes I Excursions
¡DAN FONTANALS Lepanto, 50-Teí. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, ^
Director de l'Agència «Via Enllà»
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguinABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
PERE PARRALb neteja de les mà
quines d'escriure es el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
: — servació —
Goya, 10 BARCELONA
Lloguer de màquines dc 10 a ao ptes. al mes.
La casa que compta amt
Te!. 72482 rnés abonats a Barcelona
i a Mataró per realiízai
els seus treballs amb tota:
SERVEI A DOMICILI
